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VIENT DE PARAITRE OUVRAGES Dict ionnaire du cl imat. P a r G. Bel-t r a n d o et L . C h é m e r y . L a r o u s s e , 
Références , Paris , 1995, 344 p. 80 F. 
Écrit par deux géographes , ce diction-
naire contient plus de 700 articles sur 
les c l imats , les phénomènes météoro-
logiques, l 'histoire de la météorologie 
et la physique a tmosphér ique . 
Météo, temps et espace. Par M. Bros-
sier et J . - C . Olivier. N a t h a n , Péda-
gogie, Paris, 1995, 95 p. 140 F. 
Cet o u v r a g e est d e s t i n é a u x e n s e i -
gnants d ' éco les maternel les . Il propose 
de faire découvrir à des enfants de 5 à 
6 ans les phénomènes a tmosphér iques 
et l eurs c o n s é q u e n c e s sur la vie des 
h o m m e s , en u t i l i s a n t l e s b u l l e t i n s 
météorologiques télévisés. 
Color and Iight in nature . Par D. K. 
Lynch et W . Livingston. C a m b r i d g e 
U n i v e r s i t y P r e s s , C a m b r i d g e , 
Royaume-Uni , 1995, 256 p. 17,95 £. 
A b o n d a m m e n t illustré et écrit pour un 
public très large, ce livre est principa-
l e m e n t c o n s a c r é a u x p h é n o m è n e s 
lumineux dans l ' a tmosphère . Un cha-
p i t r e a b o r d e l ' o b s e r v a t i o n a s t r o n o -
mique à l 'œil nu. 
F u n d a m e n t a l s of a ir po l lut ion . Par 
R. W . Boubel , D . L. Fox, D . B. Tur-
ner et A . C. Stern. A c a d é m i e Press , 
San Diego, États-Unis , 1994, 574 p. 
69,95 $. 
Il s 'agi t de la troisième édition, com-
plètement révisée, d 'un manuel sur la 
pol lu t ion a tmosphé r ique , des t iné aux 
é t u d i a n t s et a u x s p é c i a l i s t e s du 
domaine . Il présente les techniques de 
mesure et de survei l lance, les aspects 
météorologiques et les effets de la pol-
l u t i o n a i n s i q u e la r é g l e m e n t a t i o n 
américaine. 
Ice core s tudies of b i o g e o c h e m i c a l 
c y c l e s . S o u s la d i r e c t i o n d e R. J . 
De lmas . Spr inger-Ver lag , N a t o A S I 
Séries, Séries I, Global env ironmen-
ta l c h a n g e , v o l . 3 0 , B e r l i n , 
A l l emagne , 1995, 478 p. 298 D M . 
R o b e r t D e l m a s , d i r e c t e u r du 
Laboratoire de glaciologie et de géo-
physique de l ' env i ronnement , a coor-
d o n n é l ' é d i t i o n de ce l iv re qui r a s -
semble des contr ibutions à un col loque 
de l ' O T A N qui s 'est tenu à Annecy en 
m a r s 1 9 9 3 . Q u e l q u e s a r t i c l e s p l u s 
récents présentent les résultats obtenus 
à p a r t i r d e s c a r o t t e s g l a c i a i r e s de 
Summi t au Groenland. 
H a n d b o o k of a t m o s p h e r i c e l ec tro -
d y n a m i c s , vol . 1. Sous la d irec t ion 
d e H. V o l l a n d . C R C P r e s s , B o c a 
Raton , Etats-Unis , 1995, 408 p. 
Dans ce manuel , chaque chapitre, écrit 
par un spécialiste du domaine , aborde 
un aspec t de l ' é l e c t r i c i t é a t m o s p h é -
r ique auss i b ien dans la basse a t m o -
sphère, en particulier à l ' intér ieur des 
orages, que dans l ' ionosphère et dans 
la magnétosphère . 
W e a t h e r cycles , real or imaginary ? 
P a r W . J. B u r r o u g h s . C a m b r i d g e 
U n i v e r s i t y P r e s s , C a m b r i d g e , 
R o y a u m e - U n i , 1 9 9 4 , 2 1 0 p. 14,95 £. 
Après avoir br ièvement décrit les tech-
niques statistiques d ' ana lyse des séries 
tempore l les appl icables en c l imatolo-
g ie , W . J. B u r r o u g h s e x a m i n e diffé-
rents exemples d 'apparen tes périodici-
tés cons ta t ées sur des longues sér ies 
de mesures et sur des enregis t rements 
issus des carottes glaciaires, des sédi-
m e n t s o c é a n i q u e s ou des c e r n e s des 
a rb res . Il ins i s t e sur la d i f f icul té de 
p r o u v e r l ' e x i s t e n c e de la p lupa r t de 
ces cycles et de leur trouver une expli-
cation physique. 
Statistical data analysis for océan and 
a t m o s p h e r i c s c i e n c e s . P a r H. J . 
Thiébaux. Académie Press, San Diego, 
États-Unis, 1994 ,248 p. 74,95 $. 
Ce livre présente les bases de la statis-
t ique de sc r i p t i ve et de la s t a t i s t ique 
mathémat ique à l ' intention des météo-
r o l o g i s t e s et d e s o c é a n o g r a p h e s . Il 
contient une disquette avec le logiciel 
statistique Mini tab. 
C a l c u l a t i n g t h e w e a t h e r : M e t e o -
r o l o g y in t h e 2 0 t h c e n t u r y . P a r 
F. N e b e k e r . A c a d é m i e P r e s s , San 
Diego, États-Unis, 1995 ,256 p. 59,95 $. 
A p r è s a v o i r d r e s s é u n é t a t d e s 
c o n n a i s s a n c e s en m é t é o r o l o g i e au 
début de ce siècle, F. Nebeker retrace 
commen t V. Bjerknes et L. F. Richar-
dson ont posé les bases de la prévision 
numér ique du temps et comment celle-
ci a pris son véritable essor à partir de 
l 'appari t ion des ordinateurs . 
Le devenir des c l imats . Par Robert 
K a n d e l . H a c h e t t e , Q u e s t i o n s d e 
sciences , Paris , 1995, 168 p. 59 F. 
Deuxième édition, remise à jour, d 'un 
petit livre qui décrit les progrès et les 
limites de la modél isat ion en c l imato-
logie et qui s ' interroge sur le rôle des 
sc i en t i f iques v i s - à -v i s des i n s t ances 
poli t iques. 
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I m a g e s in w e a t h e r f o r e c a s t i n g . A 
pratical guide for interpreting satel-
l i te a n d r a d a r i m a g e r y . P a r M . J . 
B a d e r , G. S. F o r b e s , J . R . G r a n t , 
R . B . E . L i l l e y e t A . J . W a t e r s . 
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 
C a m b r i d g e , R o y a u m e - U n i , 1 9 9 5 , 
500 p. 85 f. 
Meteorology, the science of the cen-
tury. Weatherwise , juin-jui l let 1995. 
H e l d r e f P u b l i c a t i o n s , W a s h i n g t o n , 
États-Unis . 
Weatherwise est une revue de vulgari-
sation en météorologie , éditée en asso-
C a r a c t é r i s a t i o n de la f o n c t i o n d e 
transfert d 'un abri météoro log ique 
d e m e s u r e d e t e m p é r a t u r e e t 
d 'humidi té relative. P a r J e a n - M a r c 
D e s t r u e l et M i c h e l L e r o y . M é t é o -
F r a n c e , N o t e t e c h n i q u e n° 2 8 , 
Trappes , 1995, 16 p. 30 F. 
L'abri météorologique idéal n'existe pas. 
Cet te é tude a pour but de dé te rminer 
l'influence de la constante de temps intro-
duite par un abri lors d 'une mesure de la 
température et de l 'humidité de l'air. 
Le point sur la désert i f icat ion. P a r 
S e r g e J a n i c o t . M é t é o - F r a n c e , 
C o n n a i s s a n c e d e la m é t é o r o l o g i e 
n° 4, Paris , 1 9 9 5 , 1 6 p. 20 F. 
Ce document de vulgarisation présente 
un bi lan de la déser t i f icat ion dans le 
monde, les variations du climat moyen 
C a l e n d r i e r 1996 de M é t é o - F r a n c e . 
E n vente au service documenta t ion 
d e M é t é o - F r a n c e , 1 q u a i B r a n l y , 
75340 Paris Cedex 07. 70 F. 
Chacun des douze mois de l ' année est 
illustré par une superbe image en cou-
leur obtenue par un satellite météoro-
log ique et qui a été cho is ie à la fois 
pour ses qual i tés es thé t iques et pour 
son intérêt m é t é o r o l o g i q u e , sou l igné 
par un bref commenta i re pédagogique . 
M e t e o r o l o g i s c h e K a l e n d e r 1 9 9 6 : 
F l u g m e t e o r o l o g i e . É d i t é p a r la 
D e u t s c h e M e t e o r o l o g i s c h e G e s e l l -
schaft. (adresse p. 6) 
L e t h è m e d e c e c a l e n d r i e r d e la 
Hervé Douvil le : La neige et sa para-
mét r i sa t ion dans les s imu la t ions cl i -
mat iques . 
Le n o m b r e et la qual i té des i l lustra-
t ions de ce manue l sont par t icu l iè re-
ment remarquables : cartes, schémas , 
images provenant de radars et de satel-
l i t e s m é t é o r o l o g i q u e s . D e s t i n é a u x 
étudiants en météorologie et aux pré-
visionnistes, ce livre fera date. 
ciation avec l 'Amer ican Meteorologi -
cal Soc ie ty ( A M S ) . Ce n u m é r o spé-
cial , publ ié à l ' occas ion du 7 5 e anni -
v e r s a i r e de l ' A M S , es t c o n s a c r é à 
l 'histoire de la météorologie aux États-
Unis . 
global au cours du X X e siècle et les liai-
sons entre sécheresse et désertification. 
1995, l ' a n n é e de tous les c y c l o n e s . 
P a r P. B leuse , A . Sou lan , P. Frays -
s i n e t et N . B l e u s e . M é t é o - F r a n c e , 
D i r e c t i o n i n t e r r é g i o n a l e A n t i l l e s -
Guyane , Fort -de-France , 1995, 39 p. 
50 F. 
La saison cyclonique 1995 restera gra-
vée dans la mémoire des Antil lais qui 
ont eu à subir le passage des cyclones 
Ir is , Lu i s et Mary l in . Ce t te b r o c h u r e 
très largement illustrée fait le point sur 
l ' a c t i v i t é c y c l o n i q u e en 1 9 9 5 a u x 
A n t i l l e s , l e s p h é n o m è n e s a s s o c i é s 
(vent , p lu ie , hou le et m a r é e de t em-
pête), la prévision des cyclones et les 
mesu re s de p réven t ion . Un exce l len t 
document de sensibi l isat ion du grand 
public au risque cyclonique. 
S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e a l l e m a n d e 
( D M G ) est la mé téo ro log i e aé ronau-
t i que . P o u r c h a q u e m o i s , on t r o u v e 
une t rès bel le pho to de nuages et un 
court texte, en al lemand et en anglais, 
sur un aspect de la météorologie aéro-
nautique. La version 1997 de ce calen-
dr ier devra i t ê tre réa l i sée con jo in te -
ment par la S M F et la D M G . 
M e t e o r o l o g i c a l C a l e n d a r 1 9 9 6 . 
É d i t é p a r le U K M e t - O f f i c e et la 
R o y a l M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y , 
(adresse p. 7) 
Encore un très beau calendrier météo-
rologique, bri tannique celui-là, illustré 
par des photographies de paysages . 
T h è s e de l ' u n i v e r s i t é Pau l Saba t i e r , 
T o u l o u s e , s o u t e n u e le 24 n o v e m b r e 
1995. 
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